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Storage method 
 
Harvesting 
technique 
Billsjön   Åsäng  
Rotary Cutter  Pallari  Aalto  Pallari 
H  W  H
-
>w 
H  H  W  W  W 
Sampling for  MC, AC, CV,  
 
Storage duration 
3, 9, 13, 16 (month) ö Å ä
 
ö
Å ä
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A                           B                         C  
 
∆ (%) =  
{LHV2 x (DM x DML + AC2) x 100/ (100- MC2)} - {LHV1 x (DM + AC1) x 100/ (100-MC1)}           (1) 
                                                 LHV1 x (DM + AC1) x 100/ (100-MC)     
μ α β γ αβ αγ βγ αβγ
 
 
αi     = 
βj     =   
γk       
(αβ)ij, (αγ)ik   (αβγ)ijk  
eijkr   . 
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